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ELS MEGES EN ELS NOMS DELS PASSATGES, ELS CARRERS 1 LES PLACES 
DEL DISTRICTE IX DE SANT ANDREU DE PALOMAñ 
Els metges sempre han estat professionals que han gaiidit d'un merescut rece 
neixement social, no només perla seva dedicació als malalts,sinó també per la seva cul- 
tura, per haver estat impulsors d'iniciatives cíviques i haver actuat sovint com a motors 
del progrés. Una forma d'expressar aqitest reconeixement públic ha estat batejant carrers 
i places de viles i ciutats amb el nom de metges il.lustres o que han destacat per les seves 
qualitats humanes. 
Ramon Torres i Casanovas (Passatge del Dr. Torres) 
Va néixer a Barcelona el 20 de mar< de 1877. Es va llicenciar el 1900 i va fer el 
doctorat a Madrid. L'any 1903 exercia com a metge auxiliar interí, i va passar a ser-ho per 
oposicions l'any seguent. Quan el 1909 va morir el catedratic Gil Saltar,Torres es féu 
cirrec de la catedra. El 1912 guauya la catedra de Patologia Quirúrgica, en unes oposi- 
cions celebrades a Londres. El 1916 va ingressar a lSAcademia de Medicina de Barcelona, 
on va pronunciar el discurs Colitis ypericolitis desde elpunto de vista quirúrgico. Per 
la tuberculosi que patia des que es va llicenciar, les seves capacitats físiques van quedar 
limitades. Se'l recorda com un bon mestre i un cirurgia habil i gran coneixedor de la 
patologia.Juntament amb Corominas i Nubiola Espinós,va fundar la revista Medicina y 
Cirugía, que va durar sis mesos.Traduí la Patología quirúrgica de Forgue, i hi afegí ano. 
tacions; la Cirurgia abdominal de Kelly; el tractat Anntomia topografica deTillaux; la 
Ginecologia operat6ria de Doderlein, obres de B. Kronig i d'altres. RamonTorres i 
Casanovas va morir a Barcelona 1'1 1 d'abril de 1922. 
Pere Pelip Moniau i Roca (Carrer de Monkau) 
Nasqué a Barcelona el 1808 i mon a Madrid el 1871. Cientuic, metge i publicista, 
fou deixeble de Marii Cubí.Va ser expulsat de la sevd catedra barcelonina per les seves 
idees i més tard, a Madrid, va ocupar la catedra de Psicologia de 1'Institut de Sant lsidre 
i la d'Higiene de la Facultat de Medicina.Va fer estudis filolbgics i d'urbanisme i va escriu- 
re Remedios delpauperismo (1946), Elementos de higiene pública (1847), Curso de 
Psicología, Lógica y Ética (1849) i Higiene industrial (1856) 
També va ser deixeble de Secane, un dels seguidors més importa~its del plante- 
jament angles de la higiene pública. Pero la realitat sociopoütica d'Espanya i I'escassa 
industrialització no van representar un terreny propici per a les intencions reformistes 
de Pere Felip Monlau. 
Francesc Santpong i Roca (Carrer del Di: Santpoitg) 
Va néixer a Barcelona 1'1 d'octubre de 1756 i era fill del nletge Santponq i Alsina. 
El 1770 va comencar a estudiar Filosoiia a la Universitat de Cervera, on es va grdduar 
com a Batxiller en Arts; el 1773 va dirigir la secció de Matematiques i Mechica i, més 
tard,va ser catedriaic de Mechica a I'Escola de la Llotja. El 1778 era babuUer en Medicina 
i el 1779 es va llicenciar a Cervera, i més tard es va doctorar a la Universitat d'Osca. El 
1780 se'n va anar a París per ampliar els seus coneixements. El 1786 va ingresar a 
1'Academia de Cikncies Naturais i Arts, de Barcelona.També fou membre de I'Academia 
de Medicina de Barcelona (1804), de la qual en fou secretari i vicepresident. El 1787 va 
descriure una malaltia pediatrica dels exposits, i va obtenir un premi de la Reial Societat 
de Medicina, de París. El 1793 exercia com a metge a I'hospital que I'exercit havia esta- 
blert a Barcelona durant la campanya del Rosselló. El 1804 va substituir el catedratic de 
Matematiques Francesc BeU a I'Academia de Ciencies Naturals.També el 1804, d'acord 
amb els desitjos i les necessitats del fabricant Jacint Ramon, construí tina miquina de 
vapor per a la indústria del cató, L'any 1806 va ser nomenat catedratic de Mecanica a la 
Llotja. El 1808, la Junta Suprema del Principat el va nomenar cap de la Facultat de Medicina 
de I'exercit de Catalunya. El 1809 era aTarrag0na.A instancies del baró de Castellet,vice- 
president de la Junta de Comerq de Catalunya, s'encarrega, junment amb Carbonell i 
Bravo i Bahí i Fonseca,de la publicació d'una revista mensual,Memorias deAgricultura 
yArtes (1815-1821),de la qual en dirigia la secció de Mecanica. La Societat de Medicina 
de P a ~ s ,  abans de la Revolució Francesa, li va premiar alguns trebaiIs.W col.laborar en 
les Memorias de la Real Academia Médico Práctica, amb I'article <,Calentura pemp. 
hingodess,i en el Diario General de CienciasMédicas. L a  GacetaMilitar de Cataluña, 
del 23 de mar$ de 1809, porta un extens estudi del doctor Santponc sobre I'epidemia 
que sofriaTarragona. 
Francesc Santponq i Roca també és I'aiitor de: Observación de una hemorragia 
crítica quepadecló un sujeto recén llegado de la Habana;Disertación sobre la expli- 
cación y uso de nueva máquina para agramar cáñamo y linos, inventada por  los 
doctores en Medicina Francisco Saluá y Campillo y Francisco Sanponts i Roca (Madrid, 
1784); Disertación sobre el magnetismo animal (1 785); Disertación sobre el magne- 
tismo medicinal en la que sepropuso nuerigrra7; si en el esto.do actual de la Medicina 
conviene introducir en esta ciudad el uso de este remedio (1786); Plan topográfico 
de Barcelona y sus inmediaciones (1786); Extracto de la obra del Dr Rafael Moix, 
médico de Gerona, impresa en Barcelona en 1585 con el que se vio el acertado modo 
de pensar de aquel célebre médico, pues a pesar de las mayores luces de este siglo 
hay poco que rectificar en su obra (1786); Observaciones de una pbiscomia (sic) 
mixta (1786); Observaciones de una disenteria cfebrilis amatiu en la que murió en 
breve la enfema (1788);Memoria sobre las ventajas de un nuevo método inventa- 
do en Oxford í.lngluterra)para aplicar lapotencia a un timón en las máquinas movi- 
das por caballeria (1788); Tentativas analíticas de las aguas minerales de la Fuente 
de Guvá, situada a dos leguasy media de Barcelona (1789);Memoria sobre las corrien- 
tes de los dos y obras hidráulicas que en ellos suelen construirse y motivo de los estra- 
gos que aquél les causan y de la antigüedad y solidez de algunas de dichas obras 
(1789);Memorias o reflexiones sobre una nueva máquina para elevar con ventajas 
pesos muy considerables, consistiendo en un tomo de figura cónica con la adición 
de unapolea movible (1790);Observación de una niña depecho curada de unuspos- 
tillas venéreas con el uso delArrope antiszplítico de Barcelona (179O);Memoria sobre 
la utilidad y mecanismo de los molinos de viento (1792); Discurso sobre el origen y 
progresos del fuego de San Antón (Barcelona, 1792); Análisis de las aguas minerales 
de Gauá, en el Principado de Cataluña @arcelona, 1792). 1 vegeu també els seus arti- 
cles publicats a la Gaceta de Madrid,del 21 d'abril de 1792.Análisis de las aguas mine- 
rales de Moncadu, en el Principado de Catuluria @arcelona, 1792);Princtpios de mecá- 
nica. Obra útil a los artistas, fabricantes y hacendados (Barcelona, pero no se'n sap 
I'any); Observación de una dscbia nexuosaJ, antigua, curada con la aplicación de un 
uegigatorio sobre la rodilla, aliado de la rótula (1793);i'obra en tres volums Prinapios 
de Mecánica @arcelona, 1793); Defensa de los cuwutacos, pirracos, madumitas del 
nuevo cuño y señoritos en boca ... (Barcelona, 1796),obrz que signi amb el pseudonim 
,<SerapioArnansi currutaco>); Discursos sobre un nuevo método para hacer con segu- 
ridad barómetrosportátiles (1797);Memoria sobre elproblema propuesto por la Real 
Sociedad de Medicina de Paristlndagar cuáles son las causas de la enfermedad afo- 
su, a la cual están sujetos los niños (París, 1798). Discurso sobre varias fuerzas fisi- 
cas, principalwiente sobre la fuerza centríjuga (1799); Metnoria sobre el vapor del 
agua considerado como fuerza motriz y nueva aplicación de esta potencia (1801); 
Zlibre que conté varias notas de agricultura per ma govern y direcci6 de la beredi- 
tat de Sant Joan Despí, dividit en dosparts; en la primera se tracta de lo cultivo de 
la uinya, y relatio a ella, en la segona se tracta de la demés cultura (1802);Memoria 
explicativa principalmente de una nueva máquina, invención del inglés MrEratrix, 
que facilita sobre manera el modo de teñir los fondos de laspiezas de hilo o de algo- 
dón (1805); Memoria sobre la vida, muerte y enfermedades que adolecen los gusa- 
nos de seda ( 1  807); Memoria sobre el ariete hidráulico del célebre MongoIfier ( 1  807); 
Plan de estudiospara la enseñanza de estática y maquinaria (1808);El español opri- 
mido (Manresa, 1811);Desprecio que se merecen los manriestos publicados por par- 
ticulares en causa propia, comprobado por el que ha dado a luz el supuesto proto- 
médico delprimer exército el doctor D. Carlos Nogués (Manresa, 1812);Pensamientos 
del D1: D. Francisco Salziá y Campillo, sobre el arreglo de la enseñanza del arte de 
curar (Barcelona, 181 2); Tabla general de los mapas tecbnográficos arreglados para 
el uso de la Escuela gratuita de mecánica de la Real Junta de Comercio de Cataluña 
(Barcelona, 1816);Discurso inaugural que con motivo de adoptarse el método de ense- 
ñanza llamadu technografico en [a escuela gratuita de mecánica de [a Real Junta 
de Gobierno del Comercio del Prindpado de Cataluña, dijo el DrD.Francisco Sanponts, 
catedrático de la misma, el día 10 de octubre de 1816@arcelona, 1816);Disertación 
sobre un nuevo método de clasificar los movimientos mecánicospor orden, clases, 
géneros, variedades y especies al modo que lo hacen los botánicos con los vegetales 
(1819); Discurso sobre la fabricación del arroz y del aguardiente de p a t a t a  (1819), 
i Memoria en la que hizo ver cuanto podrían influir los reverendos Curas párrocos 
en los adelantamientos de la agricultura si por  medio de ellos se instruyesen los feli- 
g m s  en la mejora de las labranzas (1820). 
Francesc Santpong i Roca va morir a Barcelona I'any 1821. 
Miguel Severo Conesa (Miquel Seruet) ('Carrer de Sewet) 
Va néixer avilanova de Sixena (Aragó),el 151 l , i  va ser humanista, teoleg i metge. 
Estudia Medicina a Barcelona i a París, on va tenir com a professor d'Anatomia Joannes 
Güither van Andernach, gran coneixedor de la frlosofia de la Grecia antiga, va traduir 
al llatí diverses obres de Gale, el qual va estar a punt de descobrir la circulació pulmo- 
nar de la sang. Ibn an Nafis en el segle XIII, al Caire, s'hauria pogut avangar cent anys 
al descobriment que, a través de I'obsewació anatomica va fer més tard Miquel Servet. 
Sewet va escriure I'obra teologica Christianism i Restitutio, en la qual explica (en el 
llibre V) la circulació pulmonar de la sang. Els seus estudis humanisticocientítics es 
difongueren més enlli de les nostres fronteres i van arribar a I'Europa nord-occidental. 
Els rumors del seu calvinisme van provocar que l'any 1553 fos cremat per heretge a la 
ciutat de Ginebra. 
Pere Vivgili i Bellver (Carrer de Virgili) 
Va nexer aViUalonga del Camp el 15 de febrer de 1699.Va estudiar aTarragona i 
cap al 1716 va ingressar com a practicant a ['Hospital deTarragona. Més tard es va matn- 
cular a la Universitat de MontpeUer,on va treballar amb Levert,i sembla que també va estar 
a París. El 1724 va tornar al nostre país i va comengar a treballa com a cirurgia militar en 
els hospitals deTarragona i de laValencia,en la campanya de Gibraltar i la &O&. Cany 1728 
era cirurgii major de l'hospital d'Algesires,i fou alla on va coneixerJoan Lacomba a instan- 
cies del qual,possiblement,va passar a fer d'ajudant del cirurgii a I'Armada. Sembla que el 
1729 i el 1730 era a l'Havana.Del1735 al 1738,va sewir a I'Armada en terres amencanes. 
El 1745 hi tornava a ser.Va funda hospitals a Cartagena, a I'Havana i a I'Aguada (Puerto 
Rico). El 1943 va ampliar estudis a París i va fer diversos viatges a uitramar. 
En aquel1 temps es va iniciar un ascens cientííic de la cirurgia catalana. Fins Ua- 
vors la cirurgia catalana estava bastant estancada i endarrerida,d'una banda perla decaden- 
cia general i,de i'altra,per l'error comes en el segle anterior de dividir la carrera de cirur- 
gia en dues categories, la dels ~(cirurgians Uatins>>, que vestien de llarg o amb toga,i la dels 
scimrgians barberw, que vestien de curt. Els del primer gmp, per tal d'aprovar, havien 
de mostrar coneixements s~iperiors als que s'exigien per exercir Medicina. Com que en 
el terreny professional aquestes exigencies no rebien cap mera de compensació, els 
estudiants més ben dotats van preferir dedicar-se tan sols a la Medicina i, per aquest 
motiu, van acabar desapareixent aqnells cirurgians cirurgians il.lustrats que tant briüa- 
ren en epoques anteriors. D'aquesta manera, només van quedar en actiu els acirurgians 
barbers,, que obtenien el títol amb facilitdt tot i que, sovint,no tenien els coneixements 
més elementals de la seva professió. 
El 1745 es troba de nou a Cadis. En morir el cirurgia major Joan Lacomba, en 
sol4icita la successió en el carrec.Tingué com a contrincant Gaspar PeUicer, pero fou 
Virgili qui guanya la plaqa.Va fundar els col4egis de Cirurgia de Barcelona el 1760, els 
quais dirigia des de Madrid.Va ser catedratic d'hatomia i Operdcions al Col.legi de Cadis, 
fundador de I'Ateneu Quirúrgic de Cadis i cirurgia de cambrd dels reis FerranVI i Carles 
111. Cap al 1770 va tornar a Catalunya i s'establí a Barcelona, pero la influencia de la polí- 
tica en tots els aspectes de la vida catalana i la Uuita entre el protomedicat i els col.legis 
obstaculitzaven els avenqos medics. 
La funció primordial del protomedicat era tenir cura de la salut de la famíiia reial, 
pero també era pricticament I'única autoritat sanitaria i docent, ja que intewenia en tot 
allo que afectava la sanitat pública, la ciencia i la practica de curar; i examinava i certifi- 
cava I'aptitud dels aspirants a metge, assignava el personal que havia de cobrir les pla- 
ces vacants de I'Exkrcit i de I'kmada, o qualsevol carrec retribui't, i exercia funcions arbi- 
trals entre companys. 
En canvi,l'aspitació del Col.legi de Cirurgia era gaudir d'una autonomia que con- 
siderava merescuda, la qual cosa va originar una lluita obstinada amb alternatives diver- 
ses, entre 1799 i 1827.A Espanya, la fusió definitiva d'ambdues disciplines es va aprovar 
oficialment el 1832. 
Pere Virgili és autor de Sur une bronchotomie faite auec succes (Memdries de 
la Reial Academia de Cirurgia de París, vol. 1, pag. 581, any 1743) i també se li atri- 
bueix el Compedio del arte departeal; compuesto para el uso de los Reales Colegios 
de Cirugía (Barcelona, 1765). 
Segons Comenge,Virgili va morir en una casa del carrer de la Portaferrissa de 
Barceloiia, el mes de setembre de 1776: les seves despulles van rebre cristiana sepultu- 
ra el dia 8 en el convent dels Caputxins,qile anys més tard fou enderrocat.Tant les seves 
despulles com les de la seva dona foren traslladades pero se'n desconeix el Uoc. 
Josep Cararach i Maurí [Placa del Dr. Cararacb) 
Va néixer a Sant Andreu de Palomar el 10 de febrer de 1877; va estudiar la carre- 
ra de Medicina a la Universitat de Barcelona,i s'hi va Uicenciar el 1899;als vint-i-tres anys 
es va doctorar a la Universitat de Madrid. 
El 20 d'abril de 1897 es va promulgar el Real Decreto pel qual s'aprovava I'an- 
nexió de Sant Andreu a la ciutat de Barcelona, i fou d u m t  aquest any quan Cararach va 
col~laborar amb la revista Distrito Noueno,publicada per l'impressor Salvador Asmarats 
-que també havia editat El Fomento Andresense-, per a la qual va escriure tres articles 
científics en els quals rebatia alynes tesis més o menys populars i difonia coneixements 
als quals molta gent no hi tenia accés.Tenia assignada la secció de <<Crónica Local», de la 
qual cal destacar els articles de caire urbanístic i reivindicatiu. lnteressat també per la 
cultura, va col.laborar en el eCírcol Catblic de Sant Josep~, els populars eJosefins>~. 
L'any 1900 Josep Cararach ja havia acabat la carrera i va comenqar a exercir de 
metge al cdrrer de Sant Lloren$ -i'actual carrer de Pons i Gallarza- tot i que no tenia 
gaire afluencia de pacients.Per aquest motiu va exercir també coma professor &Historia 
natura1,a instmcies dels pares de la Congregació dels FiUs de la Sagrada Família.Aquesta 
feina, pero, li duri tan sols un curs, ja que la primavera del 1901 es traskada un altre cop 
i ana a viure a la casa del doctor Casanoves, al número 15 del carrer de Sant Cristofol 
-12actual Balari Jubany. En aquesta casa hi visqué des que es va casar amb Raimunda Rivera 
-el 20 de maig de 1901- fms al 1943,amb el parentesi de la Guerra Civil;i el 1967 aque- 
lla casa fou enderrocada per les obres del metro. 
Quan va adquirir la casa del doctor Casanoves, Cararach també es féu amb els seus 
pacients, i per aixb va baver de deixar la seva altra feina com a professorTambé fou en 
aquesta epoca, cap a principis del segle XX, quan va ingressar al Sometent, i més enda- 
vant fou nomenat Cap de Sanitat del Sometent de Sant Andreu. 
E11901, juntament amb el dramaturg Ignasi Iglésias, va fundar l'agrupació catala- 
nista .Foc Noun,instal.lada a les dependencies del Centre de Contribuents,la fuialitat de 
la qual era fomentar la cultura catalana; fou i'entitat que va organitzar els primers Jocs 
Florals de Sant Andreu. 
Abans de centrar-nos en la seva actuació a I'Ajuntament de Barcelona, encara cal 
fer menció de la Previsió Obrera, entitat mutualista fundada per Cararach el gener de 
1906.Aquesta entitat fou probablenient la més important que va fundararran d'una peti- 
ció d'un fanaler amic de la família, Geroni Puig. Els estatuts es fumaren el 5 de desem- 
bre de 1905 i la Previsió es va inaugurar el primer dia de I'any 1906.Josep Cararach n'era 
el president i Caiidid Dencas, el secretari. Carticle primer dels estatuts d'aquesta nova 
entitat deia: ,<Con el nombre de LA PREVISI~N OBRERA se constituye en el término 
municipal de San Andrés de Palomal; Distrito Noveno y la barriada de La Sagrera 
de esta capital, una Asociación que prescindiendo de toda idea religiosa 6 política 
no tienen otro fin que atender al socorro de los inválidos y ancianos, que reunan las 
condiciones señaladas en el Reglament de la mismm~. De caire paternalista, tenia una 
entrada a la p l a ~ a  del Comerc, que fou la seva primera seu i després es trasliada a una 
casa del carrerAjuntament amb sortida al carrer Balari Jubany.Les primeres pensions les 
donaren el 1909. El 23 d'abril del 1910 fou declarada per Real Decreto *De beneficien- 
cia particularn, i el 1965 ja comptava amb 700 associats,molts dels quals rebien una pen- 
sió de 750 pessetes al mes. 
El 1905 Josep Cararach va ser elegit regidor del districte Eí, com a representant 
de la Lliga Regionalista, i en fou reelegit en tres ocasions més. La seva gestió al municipi 
va ser molt efica<;,i va aconseguir moltes millores per al districte com,per exemple,l'em- 
pedrament de la carretera de Ribes,la instal.lació del dispensari de SantAndreu,una gran 
quantitat d'obres d'urbanització,enllumenat, obertura de carrers (carrer Malats,Bascbnia, 
Arquimedes, Matagails, etc.) i places @lap  d'orfda), etc. Dimití del seu ckrec amb I'a- 
rribada de la Segona República. 
Pou cofundador de I'lnstitut Neurologic Municipal; president, fins el 1936, de la 
Unió Medicofarrnac~utica de SantAndreu;el1926,funda, juntament amb el doctorjosep 
Dencis la clínica Sant Jordi, del ConseU d'Administració de la qual era president. El 18 
de febrer de 1969 el doctor Josep Cararach va morir a Sant Andreu (Barcelona). 
Mateu Josep O r -  i Rotger (P iqa  d'OrfiIa) 
Va neixer a Maó (Menorca), el 24 d'abril de 1787, en una família de comerciants; 
sacerdots que vivien a casa seva el van iniciar en el coneicement de Ilengües com el 
frances i l'angles. Quan tenia quinze anys va viatjar a Italia i a Egipte per negocis. Quan 
en va tornar, va estudiar Física i Matemitiques amb Carles Ernest Cook, futur col.labo- 
rador de la revista El Europeo. L'any 1804 va comencar a estudiar Medicina avalencia, 
on fou vigilat per la Inquisició, per la qual cosa es va traslladar a Barcelona per estudiar- 
hi Química,amb Carbonell i Bravo. Es va declarar enemic de I'educació que donaven els 
religiosos. El 1807, amb una pensió de 6.000 reals, donats per la Junta de Comer$ de 
Barcelona, va haver de mamar a Madrid per completar els seus estudis de Química al 
costat del celebre Proust. Més tard va anar a París, on tingué algunes diftcultats durant la 
Guerra del Frances. El 1808 hi feia classes de Química, i el 27 de desembre de 181 1 es 
doctod. Més tard,va comen$ar a fer classes particulars de Química, Botanica,Anatomia 
i Medicina Legal, activitat que va proporcionar-li molts beneficis que ii van servir per 
relacionar-se amb les famüies més benestants de París. El 181 5 es va casa.Va escriurc trac- 
tats i articles entre els quals destaquen els següents:Planpreseruatiuo y cumtiuo de las 
enfermedades contagiosas de Sonseuera y Artú, con u n  apéndice sobre Luzaretos, 
mandado imprimirpor la Junta Superior de Sanidad en la isla de Mallorca (Ciutat 
de Palma, 1820);Instrucción que deberá obseruarse en la ejecución delplan de esfuer- 
zo y desinfección de las casas incomunicadas de esta ciudad y de los barrios acor- 
donadas de la misma (Ciutat de Palma, sense data); Utilidud que resulta. del estable- 
cimiento de las Reales Academias Médico-Quirúrgicas (1833); Legons de Médicina 
Légale (1823), i el seu Tractat de Trnicologia (1840). El 1828 Orfila va promoure, jun- 
tament ambTardieu, la revista Annales d'iiigienepublique et de medicine legale. 1 jun- 
tament amb Mdggendie es va oposar al fet que Antonie Joseph Jobert de LaubaUe (1799- 
1867), cirurgia de Napoleó 111, introduís a Franca I'anestesia per +ter. 
Mateu Josep OrWa i Rotger va morir el 12 de marc de 1853 a París. 
